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» Karya tanahair dianggapmasih
dibelenggukerangkaBarat sejak1972
katanyapadasesiyangdipenge-
rusikanPresidenYayasanIqra',
DatukDrGhazaliMdNoor.
MasalahnyaapabilaDr Mohd
Zariatmembuatkesimpulanitu
herdasarkanlaporanpanelASN
yang dianggap mengekalkan
termadanistilah yangmelam-
bangkanpemikiranBaratdalam
menilaikaryasasterapenerima.
Wasilahbinaadab
Ini terbuktiapabilaDr Awang
mengupasPerananBahasadalam
Pemikiranal-Attaspadaseminar
itu denganmenyusur-galurkan
bahasadenganketuhananyang
berkaitrapatdenganprosesakal,
sekaligusmenjadiwasilahdalam
membinadabdansahsiahmanu-
sia.
"Prof Naquib al-Attasmen-
gaitkanbahasasebagaiunsurpen-
tingdalammentakrifkankonsep
manusiayangdidefinisikanseba-
gaihaiwanyangberfikir.
"Pengalamanbudidanmakna
did insanyangditandaidengan
Kelirukankhalayak
Hal itu bolehmengelirukankha-
layak yang rata-ratanyatidak
mendalamisasteraMalaysiayang
sebenarnyamenerimapengaruh
kuat Islamisasisehinggamela-
hirkanpengarangdarikalangan
berpendidlkanIslamataumemi-
lik-i.kesedaratiIslamyangtinggi.
;.Bagaimanapundisebabkan
penilaianASNtidakdibuatsetiap
tahundanadakalanyamengala-
mi kekosonganlebihlimatahun,
makatokohyangdiberi keuta-
·maansangatsedikitberbanding
bilangansebenarpengarangkhu-
susnyadari generasimudadan
baru.
Pandanganyang tidak adil
itu bolehmenjauhkankhalayak
pesertaseminaryangrata-ratanya
dari kalanganpensyarahdan
pelajardalamakidahdanfalsa-
fah IslamsertaBaratdaripada
sasteraMalaysia,sekaligusboleh
.'mendorongmerekameninggalkan
ruangbesardalamsasterayang
.. sebenarnyamengalamiproses
Islamisasiyangsemakinrancak.
Apatahlagi KetuaPengarah
DewanBahasadanPustaka(DBP),
Dr AwangSariyan,senomtioa"k
asingdaripadapemikiranIslam
kerana beliau selain pernah
merierimadidikandaripadaProf
Naquibal-Attas,jugamenguasai
linguistikberlandaskanIslam.
Pensyarah Fakulti Bahasa
ModendanKomunikasi(FBMK),
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfMadyaDrMohdZariatAbdul
Rani, mencerakinkan Syara-
han PengukuhanProf Dr Syed
MuhammadNaquibal-Attasdi
UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM)pada1972untukmenye-
naraikanduaciri kesusasteraan
moden.
"Ciriituialahnilaiyangkabur
denganmengikutBarat,manaka-
la ciri keduaialahlebihmenun-
jukkan kecenderunganuntuk
bereksperimenataudalambahasa
ProfNaquibal-Attas,iaitumenguji
sayap.
"Sekiranyakitamelihatkepada
laporanpanelASNyangmenilai
SN,iaituKerisMas,A SamadSaid,
ShahnonAhmad, Muhammad
SallehdanAnwarRidhwan,kita
dapat membayangkansastera
Malaysiatidakbergerakdaripada
ciriitusejaksyarahanberkenaan,"
Apatah lagi laporan panel
itu sendirihanyamenilaikarya
penerimayangsudahditerbitkan
sedangkanpengkaryaanSNtidak
berhenti dengansemata-mata
menerimaanugerahberkenaan,
sebaliknyamerekateru&Jllengha-
silkan karyatermasukdengan
nuansadan nada Islam yang
semakinjelas.
Nilaikabur
Reaksiitulahyangbersarangpada
pengarangsasterayangmengha-
diri Seminar dan Pelancaran
AdabdanPeradabanKaryaPeng-
iktirafanuntukSyedMuhammad
Naquibal-Attasdi KualaLumpur,
bam-baruini, tetapimalangnya
tidak dapatdiluahkan ekoran
kesuntukanmasa.
Oleh Nazmi Yaakub
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Adilkah untukmenghukum
sasteraMalaysiasebagaiter-
perangkapdengankerang-
kaBarathanyaberdasarkanlapo-
ranpanelhakimAnugerahSastera
Negara(ASN)denganmengabaikan
sejumlahbesarkaryadalamkha-
zanahkeperpustakaantanahair?
TanpamenafikanstatusASN
sebagainugerahtertingginegara
yangmembawagelaranSastera-
wanNegara(SN)tetapipenilaian
yangterperangkapadalaporan
panelsemata-matasudahtentu
tidakwajardijadikanlandasan
untukmelabelkankeseluruhan
sasteraMalaysia.
/Dr Awang Sariyan
KetuaPengarahDBP
CC
Bahasa Melayumemiliki
sejumlahkonseppenting
dalam agamayang
menentukankese{uruhan
bahasasepertiyang
diberiperumpamaan
oleh Prof Naquibal-Attas,
sekaligus mengingatkan
komi tentang mota hitam
yang lebihkecildaripada
mota putih sebenarnya
lebihpentingJJ
:/
DrMohdPuad (tengah)melihat kandungan buku Adab Dan Peradaban
Karya Pengitirafan untuk SyedMuhammad Naquib al-Attassambi!diperha-
tikan Naib CanselorUTM, Zaini Ujang (kiri) dan Dr SyedAli Tawfik al-Attas
pada majlisperasmian seminardanpelancaran buku di Hotel Renaissance,
Jalan Ampang, baru-baru ini. [NlK HARIFF HASSAN/BH 1
Prof Madya Dr Mohd
Zariat Abdul Rani
PensyarahPakultiBahasa
ModendanKomunikasiUPM
CC
Sekiranyakita melihat
kepadalaporanpanelASN
yang menilaiSN, iaitu
Keris Mas, A Samad Said,
Shahnon Ahmad, Muham-
mad Sallehdon Anwar
Ridhwan, kita dapat
membayangkansastera
Malaysia tidak bergerak
daripadaciri itu sejak
syarahanberkenaanJJ
dua ciri, iaitu akal dan bahasa
atau kemampuan berbahasa,
membezakan manusia dengan
makhluk yang lain," katanya
pada seminaryangturut dihadiri
PengarahPusat Kajian Lanjutan
mengenaiIslam,SainsdanTama-
dun (CASIS),Universiti Teknolo-
gi Malaysia (UTM), Prof Dr Wan
MdhdNorWanDauddanPresiden
Persatu·anPenulisNasionalMalay-
sia (PENA), Dr Mohamad Saleeh
Rahamad.
Dr Awang berkata, manusia
sebelumdizahirataudisarungkan
padajasadnya,sudahpun diberi-
kan potensi berbahasa seperti
yang ditegaskan dalam ayat
Alastu, iaitu ayatke-l72Surahai-
A'raf.
Bahasamedanperkenali mu
Pada masa sarna, beliau mene-
gaskan bahasa juga menjadi
medan yang memperkenalkan
ilmu kepada manusia kerana
wahyuitu ditampungolehbahasa,
iaitu bahasaArab.
"Bahasa. Melayu juga ialah
bahasaIslam kerana ia menjadi
bahasayangdituturkanolehpenu-
tur terbesarberagamaIslamsele-
pasbahasaArab.
"Bahasa Melayu memiliki
sejumlahKonsep penting dalam
. agamayapgmenentukankeselu-
., ruhan bahasasepertiyangdiberi
perumpamaanoleh Prof Naquib
al-Attas,sekaligusmengingatkan
kami tentang mata hitam yang
lebih kecil daripada mata putih
sebenarnyalebih penting,"kata-
nya.
Dr Awang berkata, konsep
pentingdalamagamadisamakan
dengan mata hitam yang mem-
punyai peranan penting untuk
melihat berbanding mata putih
yang melambangkanperkataan
dan istilah dalamkehidupan.
Pada seminar itu juga, buku
Adab dan Peradaban Karya Pen-
gi'tirafan Untuk Syed Muhammad
Naquib al-Attas dilancarkan oleh
Timbalan Menteri Pelajaran, Dr
Mohd Pua(l Zarkashi dan turut
dihadiri anakProfNaquibal-Attas,
iaitu DatukDr SyedAli Tawfik al-
Attas.
Seminar itu turut menampil-
kan pembentanganolehPensya-
rah CASIS UTM, Prof Madya Dr
Wan Suhaimi Wan Abdullah dan
Pensyarah Universiti Teknologi
Mara (UiTM) Dungun, Siti Nor
AisyahNgadiran.
